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Carabayllo es un distrito que en las últimas décadas viene experimentando una 
pérdida sustancial de tierras agrícolas periurbanas debido a la formación de nuevos 
asentamientos urbanos, que ha tenido repercusiones en el estilo de vida, la 
estructura espacial así como en la organización del trabajo de los pobladores. 
Espacios periurbanos, como Punchauca,  viven un escenario de dispersión urbana y 
diferenciación socioespacial, en que interactúan diferentes actividades y prácticas, 
como la producción agropecuaria, desarrollo de programas inmobiliarios, tráfico de 
tierras y construcción de redes clientelares. 
La presente tesis busca describir y explicar las trasformaciones periurbanas y su 
relación con el tráfico de tierras, propiedad parcelaria, desarrollo de mercado de 
suelo urbano y las prácticas clientelares que adquieren sentido en el estilo de vida de 
los sujetos sociales en escenarios de expansión urbana dispersa y de una sociedad de 
mercado. 
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